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 ظريبَي لشٔيٍ  -ظاَؼگبِ ػهٕو پشػكي ٔ ضعيبت ثٓعاػتي 
ج زوه خ لاصه ای ازبرخ ی م باح ث 
 پیوند اع ضاءپرس تاری 





 رایح: لازبتطاصثزخی هعبًی 
 :آلْژًیک  
 اس افزاظ يطتهف گَّٕ ْبی يؼبثّ  
 :اتْلْگْص  
 افزاظ يطتهف يک گَّٕ ظر پیَٕع يغش اطتطٕاٌ ثّ يؼُبی اس ثیًبر ثّ ضٕظ ثیًبر.  
 :پیًْذ هغش اطتخْاى  
تشريك يغش اطتطٕاٌ ثّ ظطت آٔرظِ ػعِ اس آطپیزاطیٌٕ ْبی يکزر( يؼًٕلا اس ضبر ضبؿزِ  
ای فٕلبَی ضهفی ظُْعِ) ثّ ظاضم رگ گیزَعِ. طهٕل ْبی يغش اطتطٕاٌ ثّ اطتطٕاٌ راِ يبفتّ 
" اس هزيك آرتزيٕنٓبی تغذيّ ای ظر فزٔرفتگی ْب خبی gnimoHثّ ٔطیهّ يکبَیظًی ثّ َبو "
يی گیزَع ٔ ػزٔع ثّ تکثیز ٔ تٕنیع طهٕنٓبيی ظر زفزات ريش يغش اطتطٕاٌ ٔ ثبلاضزِ تٕنیع 
 ضٌٕ يی ًَبيُع. 
 :) tnemtfargnEگزفتي پیًْذ( 
ْفتّ پض اس تشريك يغش اطتطٕاٌ، گزإَنٕطیتٓب (ثب يُؼبء ظُْعِ) ظر ضٌٕ  3-2ظر زعٔظ  
يسیوی آػکبر ػعِ کّ ظنیم تکثیز يغش اطتطٕاٌ پیَٕع ػعِ، يی ثبػع. گزفتٍ پیَٕع َیش ثّ 
ٔطیهّ ثیٕپظی يغش اطتطٕاٌ لبثم ثزرطی اطت کّ ظر آٌ گزإَنٕطیتٓب ٔ گهجٕنٓبی لزيش ٔ 
 لبثم رؤيت ضٕاْع ػع.  11ِ يی کُُع. ايٍ کبر ظر زعٔظ رٔس پلاکتٓب را يؼبْع
 : DHVGثیوبری پیًْذ علیَ هیشثبى یب  
 ) esaesid tsoh susrev tfarg( 
تمزيجب تًبو پیَٕعْبی يغش اطتطٕاٌ غیز اس اتٕنٕگٕص ٔ طیُژَیک ظرخبتی اس ٔاکُؼٓبی  
ظ يی آيع، اگز زبنت ظارَع. تعاضم ثیٍ طهٕل ْبی گیزَعِ ٔ ظُْعِ يؼًٕلا ثّ ٔخٕ DHVG
تسًم ثّ ٔخٕظ آيع يًکٍ اطت ػلائى ايٍ تعاضم ظر ػطؾ آػکبر َؼٕظ. ظر ًََّٕ ْبی 
سيبظی، ايٍ تعاضم يٕخت ثزٔس كبيؼبت َظدی ثطـٕؽ ظر پٕطت، يدبری گٕارػی ٔ کجع 
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گفتّ يی ػٕظ.  DHVGزب يی ػٕظ کّ ثّ اضتلالات کهیُیکی ايدبظ ػعِ ظر ايٍ ارگبَٓب اؿولا
 نُفٕطیت ْبی ظُْعِ ػزٔع يی ػٕظ.  Tْب ثّ ٔطیهّ طهٕنٓبی  ايٍ ٔاکُغ
 AVH 
يی ثبػع. ايٍ آَتی ژٌ ْب ظر رٔی نکٕطیتٓب يبفت  snegitnA etycokueL namuHيطفف  
) ظر تًبو Iيی ػَٕع، ثطـٕؽ رٔی نُفٕطیتٓب ٔنی ثؼلی اس ايُٓب (آَتی ژٌ ْبی کلاص
 طهٕل ْبی ْظتّ ظار َؼبٌ ظاظِ ػعِ اطت. 
ثّ ػُٕاٌ يزکشی ثزای ٔاکُغ ْبی طهٕل ْبی ايًُی ٔ تعاضم ثیٍ طهٕل  ALHآَتی ژٌ ْبی  
ْبی ظُْعِ ٔ گیزَعِ يی ثبػُع. ايُٓب َیش يظئٕل ػُبطبيی يتمبثم طهٕل ْب ظر کؼت يطهٕم 
 ًَبيُعِ اخزای کٕيپهًبٌ يی ثبػُع.  IIIنکٕطیتی يی ثبػُع. آَتی ژَٓبی کلاص 
 :طیٌژًیک  
ٔنی ثب يؼطـبت ژَتیکی کبيلا يؼبثّ کّ اس ظٔ لهْٕبی يک تطًکی يی  اس ظٔ فزظ يطتهف 
 ثبػُع. 
 
 پیَٕع يغش اطتطٕاٌ:تبريطچّ 
اطتطٕاٌ ثزای رْبَیعٌ ثیًبری ْبی َبػی اس اػؼّ ظريبَی يب ػیًی ظريبَی ٔيب خبيگشيٍ  شپیَٕع يغ
طت. أنیٍ طؼی يظتُع کزظٌ يغش اطتطٕاٌ َبطبنى، ثزای چُع ظّْ يٕرظ ػلالّ ًْبتٕنٕژيظتٓب ثٕظِ ا
يیلاظی ثز رٔی يک سٌ ثب آًَی آپلاطتیک کّ تٕطن ايلاذ هلا ايدبظ ػعِ ثٕظ ثب  9391ظر طبل 
تشريك ظاضم ٔريعی يغش اطتطٕاٌ ثزاظرع کّ گزِٔ ضَٕی يؼبثّ ظاػت اَدبو گزفت ٔنی پیَٕع ثب 
 رٔس فٕت کزظ.  5ػکظت رٔثزٔ ػع ٔ ثیًبر ثؼع اس
 بو پیَٕع يغش اطتطٕاٌ َسِٕ تـًیى گیزی ثزای اَد
 ػٕايم سيبظی ظر زـٕل َتبيح ايٍ رٔػعريبَی ظضبنت ظارَع کّ ػجبرتُع اس: 
 هشحلَ، ضذت ّ ّسؼت اًتطبس ثیوبسی اغلی  -1
 سي ثیوبس  -2
 ّضؼیت سبصگبسی سٌجی . -3
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 دستشسی ثَ دٌُذٍ هٌبست ّ سي آى  -1
 ضشایظ ػوْهی ثیوبس ّ چگًْگی تحول داسُّب  -5
 صیْى خْى ّ فشاّسدٍ ُبی آى فْسبثقَ تشاًس -6
 ًْع ثیوبسی اغلی  -7
 ًْع هؼبلجبت اًجبم ضذٍ قجل اص پیًْذ  -8
 ػْاسؼ کلیَ اقذاهبت دسهبًی قجل اص پیًْذ  -9
 ّضؼیت سّاًی ثیوبس  -11
 
  :رژیم ىای درمانی بزای آماده ساسی بیمار جيت پذیزش پیونذ
  snemigeR gninoitidnoCهغض استخْاى 
پیًْذ آهبدٍ ًوْد. ایي آهبدٍ سبصی  استخْاى لاصم است ثذى ثیوبس سا ثشای پزیششقجل اص اًجبم پیًْذ هغض 
ثذیي هؼٌبست کَ سلْل ُبی ًبخْاستَ هغض استخْاى ، اص قجیل سلْل ُبی سشعبًی ّ یب سلْل ُبی 
حبّی ُش ًْع اختلال کَ هْجت ػْد ثیوبسی صهیٌَ ای قجلی هی ضْد سا اص ثیي ثشدٍ ّهْجت دستشسی 
ثیي سیستن ایوٌی ثیوبس (گیشًذٍ پیًْذ) ّ ثَ حبلت ایوًْْسبپشسیْى کبفی گشددتب ّاکٌص ُبی ایوٌی 
 سلْل ُبی پیًْذ( سلْل ُبی اُذا کٌٌذٍ پیًْذ) ثَ حذاقل هوکي کبُص یبثذ. 
ست کیوْسادیْتشاپی ثب دّص صیبد ّ یب ْهؼوْلا ثَ غ gninoitidnoCسژین ُبی آهبدٍ سبصی یب 
داسُّب ثش حست ًْع ثیوبسی کیوْتشاپی ثَ تٌِبیی ثب دّص ثبلا ، هی ثبضذ. تؼییي ًْع ّ هقذاس دّص 
) ّ ضشایظ هختلف دیگش ثیوبس تؼییي gnigatSصهیٌَ ای ، هشحلَ پیطشفت ّ گستشش ثیوبسی دس ثذى (
 هی ضْد. 
ًوًَْ  GTAداسّی سیکلْفسفبهیذ ّ گلْثْلیي آًتی تیوْسیت 
 enitsumraCداسُّبیی ثب اثشات ایوًْْسبپشسیْ قْی هی ثبضٌذ، دس حبلی کَ ثْسْلفبى ّ کبسهْستیي 
 اص ًوًَْ داسُّبیی ثب اثشات ضذ ًئْپلاصیک قْی هی ثبضٌذ. 
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. ثلکَ دس آهبدٍ سبصی هؼوْلا اص یک داسّ ثَ تٌِبیی استفبدٍ ًوی ضْدثشای 
اغلت اّقبت، چٌذ داسّ ثب ُن ثَ کبس ثشدٍ هی ضًْذتب اص ثشّص ػْاسؼ ضذیذ یک داسّ ثب دّص خیلی 
داسّ استفبدٍ هی ضْد تب یکی اص آًِب خبغیت هِبسی سّی  صیبد اجتٌبة گشدد. هؼوْلا اص دّ یب چٌذ
سیستن ایوٌی (ایوًْْ سبپشسیْ) ّ دیگشی خبغیت ًبثْدسبصی سلْل ُبی هغض استخْاى قجلی ّ سلْل 
 ُبی ًئْپلاصیک هْجْد دس آى داضتَ ثبضذ. 
ی سایج ثب یب سیکلْفسبهیذ ثَ ُوشاٍ ثْسْلفبى اص سژین ُب IBTسیکلْفسبهیذ ثَ ُوشاٍ سادیْ تشاپی
اثشات هٌبست ثشای سشکْة فؼبلیت سیستن ایوٌی ثیوبس ثْدٍ ّ جِت اًجبم پیًْذ هغض استخْاى آلْژیک 
 هْسد استفبدٍ ّسیغ قشاس هی گیشًذ. 
 اصول بو کارگیزی رژیم ىای آماده ساسی 
 erpusonummIسشکْة سیستن ایوٌی 
هؼوْلا پس اص اًجبم پیًْذ ، اغلت ّاکٌص ُبی ایوٌی ثیي سلْل ُبی پیًْذ ّ سلْل ُبی سیستن ایوٌی 
هیضثبى سخ هی دُذ. گبُی ایي ّاکٌص ُب هوکي است ُوشاٍ ثب ػْاسؼ ضذیذ ّ خغشات جبًی ثشای 
ْة هی ثبضذ، لزا سشک DHVGثیوبس ثبضذ. اص هِن تشیي ایي ّاکٌص ُب ثیوبسی پیًْذ ثشای هیضثبى 
 سیستن ایوٌی قجل اص اًجبم پیًْذ ثشای پیطگیشی  ّ کٌتشل ایي ػْاسؼ ضشّست داسد. 
 ساسگاری سنجی 
ثَ عْس تجشثی هلاحظَ ضذٍ است دس غْستی کَ ثیي سلْل ُبی دٌُذٍ ّگیشًذٍ ، ًبسبصگبسی ًسجی 
تش ثیط DHVGجضئی ّجْد داضتَ ثبضذ ، احتوبل ثشّص اختلالات ّ ّاکٌص ُبی ایوٌی ّ ثیوبسی 
خْاُذ ثْد ّ جِت کٌتشل ایي ػبسضَ ًیبص ثَ هػشف داسُّبی سشکْة کٌٌذٍ سیستن ایوٌی ثب دّص 
ثیطتش ّجْد داسد. دس ایي صهیٌَ هحذّدیت ُبی ثسیبسی دس کبسثشد پیًْذ هغض استخْاى ّجْد داسد. دس 
ن ُبی آهبدٍ سبصی پیًْذ هغض استخْاى کبهلا سبصگبس ثَ ثیوبساى هجتلا ثَ لْسویِبی حبد، هؼوْلا اس سژی
 حبّی حبّی هقبدیش کبفی داسُّبی هِبس کٌٌذٍ سیستن ایوٌی استفبدٍ هی ضْد. 
آپلاستیک ، ثَ ػلت دسیبفت هقبدیش صیبدی خْى پلاکت قجل اص اًجبم پیًْذ،  یدس ثیوبساى هجتلا ثَ آًو
پیذا  ALHدسجبتی اص حبلت افضایص حسبسیت سیستن ایوٌی ًسجت ثَ ثؼضی اص آًتی ژى ُبی سیستن 
 کشدٍ ّ لزا ًیبص ثیطتشی ثَ داسُّبی هِبس کٌٌذٍ سیستن ایوٌی ّ اص جولَ سادیْتشاپی توبم ثذى
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) داسًذ. ّلی ػبسضَ دفغ پیًْذ ثَ ػٌْاى یک ػبسضَ ًسجتب ضبیغ دس ایي noitaidarrI ydoB latoT( 
دسیبفت کشدٍ اًذ ّ ثیوبساى دیذٍ هی ضْد، ثَ خػْظ دس آًِبیی کَ قجلا هقبدیش صیبدی خْى ّ پلاکت 
هیلی گشم ثشای ُش کیلْگشم ّصى  220ثشای اًجبم آهبدٍ سبصی، کبسثشد داسّی سیکلْفسفبهیذ ثب دّص 
ثذى کبفی ًوی ثبضذ ّ حبل ُویي سژین آهبدٍ سبصی ثشای ثیوبساًی کَ قجلا خْى ّ پلاکت دسیبفت ًکشدٍ 
ش سیکلْفسفبهیذ داسّی دّم جِت اًذ ، کبفی ثَ ًظش هی سسذ. ّ دس گشٍّ قجلی لاصم است ػلاٍّ ث
ّ یب  I.N.Tتضؼیف ضذیذتش سیستن ایوٌی ّ یب تْام ًوْدى سادیْتشاپی ثش سّی سیستن لٌفبّی ثذى 
استفبدٍ کشد تب احتوبل دفغ پیًْذ  noisufsnarT taoC yffuBتشاًسفْصیْى لایَ ُبی گلجْل ُبی سفیذ 
 کبُص یبثذ. 
 ****************************************************
ثبس آسپیشاسیْى  250الی  250ثشای ثَ دست آّسدى هقذاس کبفی هغض استخْاى لاصم است دس حذّد 
اًجبم ضْد. هحل آسپیشاسیًْجش سّی تبج خبغشٍ اصخبس خبغشٍ ای خلفی فْقبًی تب ًضدیک خبس 
بًتیوتش دس س 0-0خبغشٍ ای قذاهی فْقبًی ثَ غْست یک خظ هی ثبسذ ّ ثَ هْاصات آى دس فبغلَ 
 صیش تبج خبغشٍ ای ًیض هی تْاى آسپیشاسیْى سا اداهَ داد. 
هیلی لیتش هغض استخْاى کطیذٍ ًطْد ، چْى دس غیش  4الی  0اص  دس ُش ثبس آسپیشاسیْى ثِتش است ثیص
ایي غْست سلْلِبی هًًْْْکلئش هغض استخْاى دس حجن صیبدی اص خْى سقیق هی ضْد ّ هوکي است 
 ضؼیت کوجْد خْى قشاس دادٍ ضْد. دٌُذٍ پیًْذ دس ّ
پس اص آهبدٍ سبصی جْاة آصهبیطگبٍ ّ خبتوَ ػول آسپیشاسیْى ، هغض استخْاى جوغ آّسی ضذٍ سا دس 
کیسَ ُبی تشاًسفْصیْى خْى، هٌتقل ّ دس ضشایظ استبًذاسد دس ثبًک خْى ًگِذاسی هی کٌٌذ تب هْقغ 
ذ. آًگبٍ پس اص گشم کشدى آى، اص ساٍ ّسیذ ثَ تضسیق آى ثَ ثیوبس یب ثَ اغغلاح سّص غفش پیًْذ ثشس
 ثیوبس تضسیق هی ضْد. 
گبُی ثٌبثش غلاح ثیوبس ّ ثشًبهَ سیضی قجلی ، کبسُبی هختلفی سّی هغض استخْاى اًجبم هی ضْد، 
آى یب جذا کشدى پلاسوب ّ احیبًب گلجْل ُبی قشهض آى ( دس غْست ػذم  Tهبًٌذ جذا کشدى لٌفْسیتِبی 
 دٌُذٍ ّ گیشًذٍ پیًْذ ) ّ یب اقذاهبت هختلف دیگش.  HRّ یب  OBAتجبًس گشٍّ 
اگش ثَ دلایل خبغی لاصم ثبضذ هغض استخْاى ثشای هذت صهبًی ًگِذاسی ضْد، هبًٌذ حبلتی کَ اُذا 
کٌٌذٍ دس ضِشی ّ گیشًذٍ  ّ هشکض پیًْذ هغض استخْاى دس ضِش دیگشی ثبضذ، دس ایي غْست ًگِذاسی 
سبػت ثَ  44سبًتیگشاد ضشّسی است ّ دس ایي ضشایظ تب هذت  4است هغض استخْاى دس دسجَ حش
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خْثی قبثل ًگِذاسی هی ثبضذ. اگش لاصم ثبضذ هغض استخْاى ثشای هذت عْلاًی ًگِذاسی ضْد دس ایي 
 غْست ثبیذ عجق سّش اًجوبد ًگِذاسی ضْد. 
غیش ضشّسی سبػت قجل اص تضسیق هغضاستخْاى ثَ ثیوبس ثِتش است اص تجْیض داسُّبی  40دس 
خْدداسی ًوْد تب احیبًب اگش ػْاسؼ جبًجی پس اص تضسیق هغض استخْاى ًوبیبى ضذ، تطخیع آى 
 آسبًتش گشدد. 
اقذامات لاسم بزای تشریق مغش استخوان بو بیمار، 
 ىماننذ تشریق خون است. 
 سبػت هی ثبضذ.  4تب  0هذت صهبى تضسیق ثیي 
ػْاسؼ هشثْط ثَ تضسیق هغض استخْاى ثسیبس ًبدساست. دس ػذٍ اًذکی اص ثیوبساى هوکي است سیبًْص 
خفیف ثب تبکیکبسدی ثشّص کٌذ کَ ثَ دلیل آى آهجْلی ُبی هتؼذد ّ سیض سیْی دس ًتیجَ ّجْد رسات یب 
، OBAی سیستن تْدٍ ُبی هتشاکن ثسیبس سیض هغض استخْاى هی ثبضذ. ُوْلیض خفیف ثبًْیَ ثَ ًبسبصگبس
دس اثش جذا ًکشدى کبهل گلجْل ُبی قشهض دٌُذٍ ّ یب دس اثش ّجْد ایضّاگلْتٌیي ُبی کبهلا جذا ًطذٍ 
 ثشّص هی کٌذ. 
 emuloVاص ثیوبساى پس اص تضسیق هغض استخْاى ، ػلائن افضایص حجن خْى ( دس هؼذّدی
 ، قبثل کٌتشل هی ثبضذ.  ) ثشّص هی کٌذ کَ ثب تجْیض دیْستیک یب اًجبم پلاسوب فشصdaolrevO
لاصم ثَ یبد آّسی است کَ قجل اص اًجبم ػولیبت اًجوبد ّ ثؼذ اص رّة کشدى هغض استخْاى ثبیذ ًوًَْ ای 
  ثشای کطت ّ ثشسسی اص ًظش آلْدگی ثبکتشیبیی ، تِیَ ّ ثَ آصهبیطگبٍ هیکشّثیْلْژی  اسسبل ضْد.
 *************************************************************
 عْارض زبصلَ اس درهبًِبی آهبدٍ طبسی 
  ypareht gninoitidnoc fo noitacilpmoC
") پعيعار يی ػٕظ کّ ػلائى آٌ ػجبرتُع ؿفز"ػٕارف ػعيع ضَٕی يؼًٕلا ظر رٔس اَدبو پیَٕع (رٔس 
اس: پبٌ طیتٕپُی کّ ظر اکثز ثیًبراٌ ثزگؼت پذيز ثٕظِ ٔنی لبئعتب تب ظٔ يب طّ ْفتّ پض اس اَدبو پیَٕع 
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ظر يؼزف اثتلا ثّ ػفَٕت ْبی يطتهف ٔ ضَٕزيشی ظر پٕطت اظايّ يی يبثع ٔ ظر ايٍ يعت ثیًبر را 
ثزضی اس ػٕارف يًٓی کّ پض اس اَدبو پیَٕع يی ظْع. ٔ يطبهٓب ثّ ػهت تزٔيجٕطیتٕيُی لزار 
 يًکٍ اطت ثّ ٔخٕظ آيع ، ػجبرتُع اس: 
 ) DHVG etucAثیًبری پیَٕع ػهیّ يیشثبٌ اس َٕع زبظ( .1
 ػفَٕتٓبی زبظ تٕطن ػٕايم يطتهف  .2
 ػٕارف يـزف ظارٔی طیکهٕطپٕريٍ  .3
 ػٕارف يزثٕم ثّ ْیپزانًبَتبطیٌٕ  .1
 تیک ْبی يطتهف ػٕارف يزثٕم ثّ کبرثزظ آَتی ثیٕ .5
 gninoitidnoC  ػٕارف يزثٕم ثّ ظريبَٓبی آيبظِ طبسی  .6
  ainepotycnaPپبى طیتْپٌی 
اس ػٕارف ثظیبر ػعيع ٔ ػبيغ ظريبٌ ْبی آيبظِ طبسی يی ثبػع. ايٍ ػبركّ ثبػث افشايغ اطتؼعاظ 
 ثیًبر ثزای اثتلا ثّ ػفَٕت ْبی يطتهف ٔ ًْچُیٍ ضَٕزيشی ظر اثز تزٔيجٕطیتٕپُی ػعی يی ػٕظ. 
  sitisocuMهْکْسیت 
 ظر ضلال ظٔ ْفتّ أل اس ػٕارف ػبيغ رژيى ْبی ظريبَی آيبظِ طبسی ، يٕکٕسيت اطت کّ يؼًٕلا
) ، يهفبلاٌ edisopotE) ، تدٕيش اتٕپٕطیع(IBTپیَٕع آػکبر يی ػٕظ. اطتفبظِ اس ظٔسْبی سيبظ اػؼّ(
کظبت يؼًٕلا ثبػث يٕکٕسيت ثظیبر ػعيع يی ػَٕع. ًْچُیٍ ثّ کبرگیزی يتٕتزي apetoyTٔ تیٕتپب 
ٕکٕسيت گزظظ. ثب تٕخّ ثّ زبظ يًکٍ اطت ثبػث تؼعيع ي DHVGثزای پیؼگیزی اس ثزٔس ػبركّ 
ظْبٌ پض اس اَدبو ظريبٌ ْبی آيبظِ طبسی ، لبثم ايُکّ يٕکٕسيت ٔ ػفَٕت ْبی ظيگز يطبم 
پیؼگیزی ًَی ثبػُع، نذا لاسو اطت ػٕايم تسزيک کُُعِ ٔ تؼعيع کُُعِ ٔايٍ ػبركّ را اس لجم ظر 
 َظز گزفت ٔ تب زع ايکبٌ آَٓب را ثزهزف ًَٕظ. 
ظَعاٌ ٔ ػظتؼٕی يکزر ظْبٌ ظر ُْگبو اَدبو ظريبٌ ٔ تب چُع ْفتّ پض اس  رػبيت ثٓعاػت ظْبٌ ٔ
 sepreHثبَٕيّ ثّ ٔطیهّ ٔيزٔطٓبی َظیز پیَٕع ثظیبر اًْیت ظارظ ٔ َظز ثّ ايُکّ ػفَٕت ْبی 
 rivolcycAٔ کبَعيعا انجیکبٌ ثّ ٔفٕر ظيعِ يی ػَٕع، نذا تدٕيش پزٔفیلاکظی ظارٔی  suriV xelpmiS
  noitatsocyMک ٔ ظارْٔبی كع لبرچی يٕكؼی ٔ يب طیظتًیک ، يبَُع ظارْٔبی ثّ هٕر طیظتًی
 يًکٍ اطت يفیع ٔالغ ػَٕع.  elozamirtrolhCٔ 
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ٔلتی کّ يٕکٕسيت ػزٔع ػع، تغذيّ را اس راِ ظْبٌ ٔ تدٕيش ظارْٔبی ضٕراکی را ثّ زعالم رطبَعِ 
 ٔ گبْی لاسو اطت کبيلا لوغ ػَٕع. کؼت ٔ اَدبو آَتی ثیٕگزاو لاسو اطت ؿٕرت گیزظ. 
 اطِبل ّ گبطتزّاًتزیت 
اطتٕيبتیت ٔ سضى ْبی  ثوٕر کهی ظارْٔبيی کّ ثزای آيبظِ طبسی ثّ کبر ثزظِ يی ػَٕع غبنجب ايدبظ
يطبهی ظر هٕل يدبری گٕارػی کزظِ ٔ ػلايت ػبيغ آٌ اطٓبل يی ثبػع. ػٕايم ظيگز َیش ظر 
 ثزٔس اطٓبل يی تٕاَُع ظضبنت ظاػتّ ثبػُع ، ثطـٕؽ ػٕايم ٔيزٔطی ٔ ثبکتزيبيی. 
 اختلالات کلیَ ّ هدبری ادراری 
یجی اطت ثب اثز طًی اس يتجٕنیظى ( کّ تزک NIELORCAظتیت ًْٕراژيک ظر اثز يبظِ یػبركّ ط
طیکهٕفظفبيیع ٔ ثّ ػُٕاٌ رايح تزيٍ ظارٔ ثزای آيبظِ طبسی ثیًبر لجم اس پیَٕع يغش اطتطٕاٌ ثّ کبر 
 طیکهٕفظفبيیع ثّ ٔخٕظ يی آيع. ثزظِ يی ػٕظ). يؼًٕلا ظر ضلال ظٔ ْفتّ پض اس ثّ کبرگیزی 
 اختلالات کجذی 
ظر تؼمیت اَدبو ظريبٌ ْبی آيبظِ طبسی پیَٕع، ظرخبت ضفیف ٔ سٔظگذر اضتلالات کجعی يًکٍ اطت 
رش ظْع، انجتّ تؼطیؾ افتزالی ايٍ ػبركّ اس اضتلال کجع ظر اثز ثیًبری سيیُّ ای ثظیبر يؼکم 
گز اطت. گبْی يًکٍ اطت ػفَٕت طیظتًیک ثبَٕيّ، ْپبتیت ٔ يب اضتلالات کجعی ظر اثز ظارْٔبی ظي
 ثزٔس کُع. 
 ظی پعْارض پْطتی ّ آلْ
طیکهٕفظفبيیع اغهت راع ْبی پٕطتی سٔظ گذر ثّ ٔخٕظ يی آٔرظ. اضتلالات ػعيع پٕطتی ثّ َعرت 
ظر تؼمیت ظريبٌ ْبی يزثٕم ثّ آيبظِ طبسی ظيعِ يی ػٕظ. اريتى تٕکظیک يی تٕاَع پض اس تدٕيش 
ثّ ٔخٕظ آيع. ْیپزپیگًبَتبطیٌٕ پٕطت ظر سيیُّ  apetoihTٔ يب  nibaratyC ظٔس سيبظ طیتبراثیٍ 
 ظريبتیت پض اس اَدبو راظيبطیٌٕ ٔ  ثّ کبرگیزی ثؼلی اس ظارْٔب ة ٔخٕظ يی آيع. 
آنٕپظی طز ٔ گبْی ًْزاِ ثب ريشع يٕی تًبو ثعٌ ثّ هٕر ػبيغ ظيعِ يی ػٕظ، ٔنی ثّ تعريح ٔ پض 
 اس گذػت چُع يبِ  تب چُع طبل لبثم ثزگؼت يی ثبػع. 
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 اختلالات عصجی 
نکٕاَظفبنٕپبتی اس ػٕارف َبگٕاری اطت کّ ايکبٌ ظارظ پض اس اَدبو پیَٕع اتفبق افتع ٔنی ظر اغهت 
 ألبت يشيٍ يی ثبػع. 
 عْارض للجی 
يیهی گزو ثزای ْز کیهٕ گزو ٔسٌ ثعٌ ظريبفت يی  112ظر ثیًبراَی کّ طیکهٕفظفبيیع ثب ظٔس ثیغ اس 
کُُع، يًکٍ اطت ػٕارف لهجی ثّ ٔخٕظ آيع. ظر ثیًبراَی  کّ اس لجم ػٕارف ٔ اضتلالات لهجی َٓفتّ 
لهجی افشايغ  ظارَع، پض اس اطتفبظِ اس ايٍ رژيى ظريبَی، ازتًبل ثزٔس ٔ آ ػکبر ػعٌ ػٕارف ػعيع
يی يبثع. ثُبثزايٍ تٕؿیّ يی ػٕظ لجم اس اَدبو ظريبٌ آيبظِ طبسی، ثزرطی ْبی لاسو اس َظز 
 خظتدٕی اضتلالات سيیُّ ای لهجی اَدبو گیزظ. 
 اختلال تعبدل آة ّ الکتزّلیت 
ػلائى ازتجبص يبيؼبت ظارَع، لاسو اطت ثّ فکز آغبس ػبركّ َفزٔتٕکظیظیتی  ثّ ظر ثیًبراَی کّ 
 ريٍ ٔ يب کٕرتیکٕاطتزٔئیعْب ثٕظ. ػهت ظارْٔب ، طیکهٕطپٕ
 تْخِبت پزطتبری ػت لجل اس عول پیًْذ 
 کُتزل کهیّ خٕاة آسيبيؼبت ظر يٕرظ ظُْعِ ٔ گیزَعِ يغش اطتطٕاٌ  .1
ػت ثّ ثؼع ثّ ثیًبر ٔ  21ظاظٌ ػبو طبظِ ٔ يبيؼبت فزأاٌ تب َیًّ ػت ٔ يؼًٕلا اس طبػت  .2
 ی ػَٕع. ي OPNظُْعِ يغش اطتطٕاٌ 
 پب کزظٌ لاک َبضٍ ٔ آرايغ ؿٕرت ثیًبر ٔ ظُْعِ يغش اطتطٕاٌ  .3
 کُتزل آظرص ٔ يب ػًبرِ تهفٍ الٕاو ثیًبر کّ ظر ؿٕرت نشٔو ثتٕاٌ اس آٌ اطتفبظِ ًَٕظ  .1
 کُتزل ركبيت َبيّ ػًم ثیًبر ٔ ظُْعِ يغش اطتطٕاٌ  .5
 ٔ ظُْعِ يغش اطتطٕاٌ ثّ ظطتٕر پشػک ظاظٌ ظارْٔبی آراو ثطغ ثّ ثیًبر  .6
 تْخِبت پزطتبری ٌُگبم صجر عول پیًْذ هغش اطتخْاى 
 ئى زیبتی ٔ ٔسٌ ظُْعِ ٔ گیزَعِ يغش اطتطٕاٌ ٔ گشارع يٕارظ غیز هجیؼی ػلاکُتزل  .1
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 يزالجت ػظتؼٕی ظْبٌ اس ظُْعِ ٔ گیزَعِ يغش اطتطٕاٌ  .2
يپٕػبَعٌ طز ثّ ظُْعِ يغش پٕػبَعٌ نجبص يطـٕؽ ػًم ٔ خٕراة ٔ کلاِ يطـٕؽ ثزا .3
 اطتطٕاٌ 
 گزفتٍ ٔطبيم لیًتی ٔ طپزظٌ آٌ ثّ طزپزطتبر  .1
آيبظِ کزظٌ ظطتجُع ثزيب ثیًبر کّ ػبيم تًبو يؼطـبت ثیًبر ثبػع ثزای خهٕگیزی اس اػتجبِ  .5
 ثبيظتی تٕخّ ظاػت کّ رٔی ظطتجُع ثب ضن ضٕاَب َٕػتّ ػٕظ.  ظر اَتمبل ثیًبر ثّ اتبق ػًم ،
 بر ظر يٕرظ ضبنی کزظٌ يثبَّ ٔ ظر زبلات ضبؽ اس طَٕعاژ اطتفبظِ يی ػٕظ. تٕؿیّ ثّ ثیً .6
 تکًیم يُعرخبت پزَٔعِ ٔ کُتزل يدعظ أراق آٌ  .7
تشريك ظارْٔبی لجم اس ػًم هجك ظطتٕر ثّ ظُْعِ ٔ گیزَعِ يغش اطتطٕاٌ ٔ يبظظاػت آٌ ظر  .8
 پزَٔعِ 
فزطتبظٌ ثیًبر ٔ ظُْعِ يغش اطتطٕاٌ ثّ اتبق ػًم ثب اخبسِ يظئٕل اتبق ػًم. پزطتبر يظئٕل  .9
 ثیًبر يی ثبػع ٔ ثبيظتی ثیًبر يب ظُْعِ يغش اطتطٕاٌ را ثّ اتبق ػًم ًْزاْی کُع. 
اگز ثیًبر يب ظُْعِ يغش اطتطٕاٌ ثب پتٕی پؼًی يب رٔپٕع َبيهَٕی ٔ إَاع ظيگز ضٕظ را  .11
 تب ثب آٌ ٔارظ اتبق ػًم َؼٕظ. ، لاسو اطت آٌ پٕػغ را ثزظاريع پٕػبَیعِ ثٕظ 
  evahSيسم ػًم را کُتزل ًَبيیع کّ تًیش ػعِ ٔ آيبظِ ػًم ثبػع ٔ يوبثك ظطتٕر پشػک  .11
 ػعِ ثبػع ٔ اگز ْزگَّٕ خٕع يب ْز َٕع ضزاػیعگی ظارظ ثّ پشػک يؼبنح گشارع ظاظِ ػٕظ. 
 namkiHگزفتٍ يک رگ يُبطت خٓت تشريك ضٌٕ ٔ يبيؼبت کّ ظر ايٍ ؿٕرت ثٓتز اطت  .21
 ٔ اس راِ ٔريع سيز چُجزی يب ژيگٕلار اطتفبظِ کزظ.   eniL
هزالجت پزطتبری در اتبق عول در هْرد عول پیًْذ هغش 
 اطتخْاى 
اس ٔرٔظ ثّ اتبق  ظر يٕرظ پذيزع ثیًبر ثز رٔی تطت اتبق ػًم : ثیًبر يب ظُْعِ يغش اطتطٕاٌ پض
ػًم ظر پٕسيؼٍ ثطـٕؽ کّ ثظتگی ثّ َظز پشػک ظارظ لزار ظاظِ يی ػٕظ کّ يؼًٕلا اگز ايٍ 
گذاػتّ يی ػٕظ، يؼُی ثیًبر أل ظر  noitisoP enorPػًم تٕطن ظٔ پشػک اَدبو گیزظ ثّ زبنت 
ضٕاثبَیعِ لزار گزفتّ ٔ ثیٕٓع يی ػٕظ ٔ ثؼع اس ثیٕٓػی ثز رٔی ػکى  noitisoP lasroDزبنت 
يی ػٕظ ٔ ظطت ْبی ثیًبر ظر ظٔ هزف تطت ثز رٔی تطتّ ْبی يطـٕؿی گذاػتّ يی ػٕظ ٔ 
ٔ يب کیظّ ْبی ثیًبر ثّ ؿٕرت ؿهیت يی ػٕظ ٔ چُع پبرچّ را کّ لجلا ثّ ؿٕرت نٕنّ ظرآٔرظِ 
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بر ػُی يطـٕؿی کّ پبرچّ ثز رٔی آَٓب پیچیعِ ػعِ ظر سيز ػبَّ ٔ طیُّ لزار يی ظُْع تب تُفض ثیً
ظچبر اػکبل َؼٕظ ٔ يک ثبنغ سيز سإَی ثیًبر گذاػتّ يی ػٕظ کّ ثّ يفـم ْب فؼبر سيبظی ٔارظ 
َؼٕظ. ايٍ پٕسيؼٍ ظر يٕلؼی ثّ کبر گزفتّ يی ػٕظ کّ اس اطتطٕاٌ نگٍ خٓت آطپیزِ کزظٌ يغش 
 اطتطٕاٌ اطتفبظِ يی ػٕظ. 
دّ لظوت  لهزالجت ُبی پزطتبری ثعذ اس عول پیًْذ هغش اطتخْاى کَ ػبه
 عوذٍ هی ػْد 
 خٓت ػًم خزازی پیَٕع يغش اطتطٕاٌ اس َٕع اتٕنٕگٕص  )1
خٓت ػًم خزازی پیَٕع يغش اطتطٕاٌ اس َٕع آنٕژَیک ٔ طیُژَیک کّ ظر ْز ظٔ َٕع،  )2
 يزالجت پزطتبری ػًٕيی ٔ پزطتبری تطــی يی ثبػع. 
 هزالجت ُبی پزطتبری عوْهی ػبهل: 
 طت ثب ٔكغ ثیٕٓػی ٔ َٕع ػًم لزار ظاظٌ ثیًبر ثز رٔی تطت ، يُب .1
 کُتزل ٔ يؼبيُّ يسم ػًم اس َظز ضَٕزيشی ازتًبنی  .2
 ظاظٌ اکظیژٌ ٔ تشريك طزو ٔ غیزِ ظر ؿٕرت نشٔو اخزای ظطتٕرات فٕری يثم  .3
ظلیمّ يک ثبر يؼًٕلا تب ظٔ طبػت ٔنی اگز ػلائى زیبتی  51کُتزل ٔ ثجت ػلائى زیبتی ْز  .1
ظلیمّ کُتزل ػٕظ تب ٔلتی کّ يتؼبظل گزظظ آَگبِ ْز َیى  51ثیًبر يتغیز ثٕظ ثبيع يزتت ْز 
 طبػت  12طبػت ثّ َیى طبػت تب ظٔ طبػت طپض ظٔ طبػت يک ثبر تب 
 کُتزل ٔكغ ػًٕيی ثیًبر اس َظز طیبَٕس  .5
 کُتزل طزو ثیًبر هجك ظطتٕر پشػک يؼبنح  .6
ظ ػعٌ يٕاظ ظر يدبری تُفظی ظر ؿٕرت تٕٓع ثیًبر ثبيظتی پزطتبر اس ٔار .7
 (آطپیزاطیٌٕ) خهٕگیزی کزظِ ٔ تٕٓع ثیًبر را کُتزل ًَبيع. ثیًبر
 يعتپزطتبر ثبيظتی گشارع کبيم اس نسظّ ضزٔج اس اتبق ػًم ٔ ٔرٔظ ثّ اتبق ثیًبر  .8
ثیٕٓػی ثیًبر، ٔكؼیت ثیًبر ظر يعت ثیٕٓػی ٔ ظارْٔبی يـزفی را ثُٕيظع. يؼًٕلا ثؼع 
اس ػًم خزازی ، ثیًبر ظر اتبق ريکبٔری ثّ طز يی ثزظ ٔ ًْیؼّ ظطتٕر يزضـی ثیًبر اس 
اتبق ريکبٔری ثبيع ثّ ٔطیهّ يتطـؾ ثیٕٓػی َٕػتّ ػٕظ ٔ اَتمبل ثیًبر اس اتبق ريکبٔری 
تبر ثطغ ؿٕرت گیزظ ٔ ثّ ْیچ ػُٕاٌ اس اَتمبل ثیًبر ثّ ثطغ اس ثّ ثطغ ثبيظتض پزط
 کبرگز  يب ثیًبرثز ثعٌٔ َظبرت پزطتبر اطتفبظِ َؼٕظ. 
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  O&Iکُتزل  .9
 R.C.B.L ثیًبر پض اس ضزٔج اس اتبق ريکبٔری ظر اتبلی ثّ َبو 
 ) يُتمم ػٕظ. mooR noitanimatnoC lairetcaB woL(
  RCBLهؼخصبت اتبق 
 ػزاين ايٍ اتبق ْب ثّ گَّٕ ای يی ثبػع کّ کبيلا ظر يؼزف ظيع پشػک ٔ پزطتبر يی ثبػع.  .1
 کهیّ اػیب ٔ نٕاسو ظاضم اتبق اطتزيم يی ثبػع.  .2
 ) ؿٕرت گیزظ. noitatS rekroW riAتٕٓيّ اطتزيم اتبق ثب ظطتگبِ يطـٕؿی ثّ َبو ( .3
اطیٌٕ) اَدبو يی گیزظٔ ظر يؼبيُّ ثیًبر ْز رٔس تٕطن پشػک( ثب يزاػبت کبيم اطتزيهیش .1
يٕارظ نشٔو ثزای يؼبيُّ طزيغ يبَُع گزفتٍ فؼبر ضٌٕ يب گٕع کزظٌ ثّ ؿعای لهت يب ريّ 
ثّ ضبرج ثبس يی ػٕظ ثعٌٔ پٕػیعٌ گبٌ ٔ يی تٕاٌ اس آطتیٍ ٔ ظطتکغ ْبيی کّ ظاضم آٌ 
وی را کّ کفغ ٔ کلاِ اس ثیزٌٔ، ثیًبر را يؼبيُّ کزظ ظر غیز ايٍ ؿٕرت ثبيظتی تًبو ػزاي
ظر اتبق ػًم رػبيت يی ػٕظ اس لجیم پٕػیعٌ گبٌ، کفغ ٔ کلاِ را ظر يؼبيُّ ايٍ ثیًبراٌ 
 اَدبو ظاظ. 
ٔخٕظ فؼبر يثجت ْٕا ظر اتبق کّ ػبيم يإثزی ظر اطتزيهیشاطیٌٕ ْٕای اتبق يی  .5
 ). erusserp ria evitisoPثبػع(
 ٔخٕظ ٔطبيم طزگزيی يبَُع راظيٕ،تهٕيشيٌٕ، ٔيعئٕ ٔ ...  .6
يی ػٕظ يبَُع  R.C.B.Lٔخٕظ ٔطبيم يطـٕؿی کّ يٕخت تًبص ثیًبر ثب يسین ضبرج اس  .7
تًبص زبؿم ًَبيع يب تبثهٕی اػلاَبت کّ يطـٕؽ اف اف کّ ثب پزطتبر ثطغ يی تٕاَع 
 ػکض ْب ٔ َبيّ ْبيی اطت کّ ثزای ثیًبراٌ ارطبل يی ػٕظ. 
يبَیتٕر  -پبنض اکظی يتزتگبِ ٔطبيم پشػکی اس لجیم ظطتگبِ فؼبرطُح، گٕػی، تزيٕيتز، ظط .8
، ظطتگبِ اکظیژٌ ٔ طبکؼٍ يب OIانکتزَٔیکی فؼبرضٌٕ ثّ ٔيژِ ثزای اهفبل، پًپ ْبی 
 يستٕی گبس ٔ پُجّ اطتزيم فمن يُسـز ثّ ًْبٌ ثیًبر يی ضپزتبثم، چیتم فٕرطپض، ثیک
 deB( ثیًبر کّ ػبيم تطت، ؿُعنی تبػٕ خٓت ًْزاِ ثیًبر، لاکز، يیش خهٕی تطت tinU .9
نّ اطتیم ظرة ظار ثب پعال، ٔطبيم ، چٓبرپبيّ کُبر تطت، طوم سثب )elbaT
  ثیًبر. gnihtaB   ٔ   hsaW htuoMيطـٕؽ
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الشاهی هی ثبػذ ّ ایي همزرات ّ  R.C.B.Lرعبیت همزرات اتبق 
 الذاهبت پزطتبری ثَ ایي ػزذ هی ثبػذ: 
 پزطتبر ثبيظتی اس ٔرٔظ افزاظ يتفزلّ خٓت يلالبت ثب ثیًبر خعا خهٕگیزی ثّ ػًم آٔرظ.   .1
يی آيُع اس َظز ثیًبری ٔيزٔطی، لبرچی،  R.C.B.Lپزطتبر ثبيظتی تًبو افزاظی را کّ يسٕهّ  .2
ثبکتزيبيی ٔ اَگهی ثزرطی ًَبيع ٔ ظر ؿٕرت اثتلا ثب ثّ ثیًبری ، اس ٔرٔظ آَٓب ثّ يسٕهّ 
 هٕگیزی ػٕظ. خ R.C.B.L
 طزپزطتبر ثبيع افزاظ را اس َظز اَدبو اطتسًبو گٕػشظ ًَبيع.  R.C.B.Lلجم اس ٔرٔظ ثّ  .3
ًْزاِ ثیًبر زلٕر ظاػتّ ثبػع، پزطتبر ثبيظتی ثّ ٔی گٕػشظ ًَبيع کّ اس  R.C.B.Lاگز ظر  .1
 تًبص ثب طبيز ًْزاْبٌ ضٕظظاری ًَبيع. 
اس گبٌ اطتزيم ػعِ اطتفبظِ ػٕظ ٔ َکتّ يٓى آٌ اطت کّ لجم اس ٔرٔظ  R.C.B.Lلجم اس ٔرٔ ثّ  .5
 ْز ثبر ثّ ثطغ، گبٌ اطتزيم تؼٕيق ػٕظ. 
پزطتبر ثبيظتی اس ٔرٔظ ًْزاِ ثیًبراَی کّ لجلا ثب طگ،گزثّ، هٕهی ٔ گٕطفُع تًبص ظاػتّ  .6
اضم ايٍ اتبق اَع ضٕظظاری کُع. ًْچُیٍ ثبيع اس ظاضم کزظٌ گٕسِ ْبی گم ٔ گیبْع هجیؼی ثّ ظ
 ْب ضٕظظاری ًَٕظ. 
تًبو ٔطبيهی کّ خٓت ثیًبر يـزف يی ػٕظ ثبيظتی لجلا اس آَٓب اطتفبظِ َؼعِ ثبػع يثلا  .7
اطتفبظِ يی کُع ثبيظتی َٕ ثبػع  R.C.B.Lؿُعنی تبػٕ کّ ًْزاِ ثیًبر خٓت اطتزازت ظر اتبق 
 سيزا ؿُعنی کُّٓ يًکٍ اطت آنٕظِ ثّ لبرچ ثبػع. 
ثیًبر اس لجیم کًع، تطت لاکز ٔ ظطتگیزِ ظرة  tinUثیًبر ٔ ٔطبيم  تًبو ٔطبيم ػطـی .8
 رٔساَّ ثبيع چُعيٍ ثبر ثب يٕاظ كع ػفَٕی ػظتّ ٔ تًیش گزظظ. 
، ثّ ًْزاِ ثیًبر ثبيع تذکز ظاظ کّ تؼٕيق ًْزاِ فمن ظٔ R.C.B.Lثزای ثزلزاری َظى ظر ثطغ  .9
 ٕل ثطغ ايکبٌ پذيز اطت. ػت، ثب کُتزل يظئ 8ؿجر ٔ  8َٕثت ظر رٔس ٔ فمن ظر طبػت 
ظر ؿٕرتی کّ ثیًبر ثچّ ثبػع ثبيظتض ثّ ًْزاِ ٔی يتذکز ػع کّ پٕػک ثچّ را ظر فٕاؿم   .11
 سيبَی کٕتبِ تؼٕيق ًَبيع. 
ٔارظ يی ػَٕع اس اطتؼًبل اطپزی تسزيک کُُعِ، ػوز ٔ َظبيز آٌ  R.C.B.Lافزاظی کّ ثّ  .11
 ضٕظظاری کُُع. 
پزطتبر يب ًْزاِ ثیًبر ثبيظتی تٕخّ ظاػتّ ثبػُع اگز ػیئی اس ظطت آَبٌ ثز رٔی سيیٍ افتبظ اس  .21
 ظلت آٌ را ػظتّ ٔ كع ػفَٕی کزظِ طپض اس آٌ اطتفبظِ گزظظ. آٌ اطتفبظِ َؼٕظ ثهکّ ثبيظتی ثب 
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تًبو ٔطبيم ثیًبريُسـز ضٕظ ٔی يی ثبػع ٔ پزطتبر يب ًْزاِ ثیًبر زك اطتفبظِ اس ٔطبيم  .31
  ثیًبر ظيگزی را خٓت ايٍ ثیًبر َعارظ.
ثبيظتی ظر طکٕت ٔ آرايغ ثبػع نذا ثّ ًْزاِ ثیًبر ثبيظتی تذکز ظاظِ ػٕظ کّ  R.C.B.Lثطغ  .11
 اس ؿسجت کزظٌ ثب ؿعای ثهُع ضٕظظاری کُع. 
ثیًبر پض اس ْزثبر اخبثت يشاج ثبيظتی ظطتٓب را ثب يبظِ كع ػفَٕی کُُعِ ثؼٕيع ٔ ًْزاِ  .51
 ر ظر ايٍ يٕرظ َظبرت ًَبيُع. ثیًبر يب پزطتب
 اَدبو ززکبت طجک ٔرسػی ٔ ززکبت يطتـز اَعاو ْب ثّ ثیًبر تٕؿیّ يی ػٕظ.  .61
ظطت ٔ ؿٕرت ثیًبر ثبيظتی زعالم طّ ثبر ظر رٔس ػٕظ کّ اگز ثیًبر لبظر ثّ اَدب و ايٍ کبر  .71
 َجٕظ ثبيظتی تٕطن ًْزاِ ٔی يب پزطتبر ؿٕرت گیزظ. 
بيظتی تٕطن ٔازع پزطتبری ٔ رٔساَّ اَدبو گیزظ ٔ ظر ؿٕرت تؼٕيق يهسفّ ٔ نجبص ثیًبر ث .81
 يزهٕة ػعٌ يهسفّ يب نجبص َٕساظ ثّ تؼٕيق آٌ العاو گزظظ. 
 . R.C.B.Lکُتزل ػلائى زیبتی هجك ظطتٕر ٔ ثجت ظر پزَٔعِ هجك رٔع ضبؽ اتبق  .91
 ). O&Iکُتزل يمعار خذة ٔ ظفغ يبيؼبت ثیًبر ثّ هٕر ظلیك ( .12
ًْٕگزاو کّ ػلأِ ثز اَدبو ايٍ آسيبيؼبت تٕطن پزطتبر، ٔی ثبيظتی  اَدبو آسيبيؼبت رٔساَّ .12
ْز رٔس پٕطت ٔ يُبهمی را کّ اس آَدب ًََّٕ ضٌٕ گزفتّ يی ػٕظ اس َظز ضَٕزيشی غیز 
  .هجیؼی ثزرطی کُع
اگز ػٕاْعی اس ضَٕزيشی ٔخٕظ ظاػتّ ثبػع يثلا سيز خهعی يب ضَٕزيشی اس ثیُی ، ثب ظطتٕر  .22
اَدبو يی گیزظ کّ ظر ايٍ يٕرظ تزاَظفٕرسيٌٕ تٕطن پزطتبر اَدبو يی  پشػک تشريك پلاکت
يبَُع آطپزيٍ ثبيع  گیزظ ٔ اس ظاظٌ ظارْٔبيی کّ ظر فؼبنیت پلاکت ْب ٔلفّ ايدبظ يی کُع
 ضٕظظاری ػٕظ. 
اطتسًبو ثیًبر کّ ثبيظتی ظر يٕلغ اطتسًبو، پزطتبر ثّ ْز گَّٕ ٔاکُغ انتٓبثی يطـٕؽ ظر  .32
اژٌ ٔ ٔاکُغ ْبی انتٓبثی ظر يسم ػًم ٔ تٕيٕرْبی لجهی تٕخّ ًَٕظِ ٔ فٕرا َبزیّ آَبل ٔ ٔ
 ثّ پشػک اهلاع ظْع. 
اَدبو کؼت ْبی ثبکتزيٕنٕژيک ثّ ظفؼبت، سيزا ضوز ػفَٕت ًْیؼّ ٔخٕظ ظارظ ٔ ػزٔع تت  .12
ازتًبل ػفَٕت را ظر ثیًبر يوزذ يی کُع کّ ثبيظتی ثّ پشػک يؼبنح خٓت ػزٔع ظريبٌ 
 ظتًیک ضجز ظاظ. كع يیکزٔثی طی
. ايٍ کبتتز ثزای ظاظٌ ضٌٕ، يٕاظ غذايی، enil namkciHيزالجت ْبی ٔيژِ ظر يٕرظ کبتتز  .52
آَتی ثیٕتیک ْب، ظيگز ظارْٔب ٔ يغش اطتطٕاٌ خعيع اطتفبظِ يی ػٕظ، ًْیُوٕر  يی تٕاٌ اس 
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ی کُع. آٌ ثزای گزفتٍ ًََّٕ ْبی ضٌٕ اطتفبظِ کزظ کّ ايٍ کبر اس تشريمبت يکزر خهٕگیزی ي
ظر كًٍ ظر ثیًبراَی کّ يمعار سيبظی کیًٕتزاپی ثب يب ثعٌٔ راظيٕتزاپی ظريبفت يی کُُع ثّ 
ضبهز يعأای کبَظز لجم اس پیَٕع يغش اطتطٕاٌ يی تٕاٌ اس آٌ اطتفبظِ ًَٕظ. ثّ ايٍ ظنیم ظر 
سيز چُجزی ظر ظْهیش راطت گذاػتّ يی ػٕظ ٔ تًبو اٌ ثیًبراٌ ايٍ کبتتز اس هزيك ٔريع 
ثیًبر َیبس ثّ ايٍ کبتتز ظارظ ٔ  tsoP  R.C.B.Lٔ  R.C.B.Lػًٕيب ظر تًبو ظٔراٌ ثظتزی ظر 
ثز زظت َٕع کبتتز يعت َگٓعاری آٌ يتفبٔت يی ثبػع ٔ اس َظز پزطتبری، پبَظًبٌ رٔساَّ 
کبتتز ثب يسهٕل ثتبظيٍ ٔ ظر ػزاين کبيلا اطتزيم ثبيظتی اَدبو ػٕظ ٔ ظر ؿٕرت ظلايم 
تت ظر ثیًبر ٔ يب زعص ػفَٕت (ظر ؿٕرت ػعو يبفتٍ يُؼب ضبؿی ثزای ػفَٕت ٔ ػزٔع 
 ػفَٕت) يی تٕاٌ کبتتز را ثب ظطتٕر پشػک ضبرج ًَٕظ. 
يزالجت اس ظْبٌ ثیًبر پض اس ػًم پیَٕع اس َظز پزطتبری ْز چُع طبظِ ثّ َظز يی رطع ٔنی  .62
ا ٔ لجم اس ضٕاة ظْبٌ ثظیبر زبئش اًْیت يی ثبػع. ثبيظتی تٕخّ ظاػت کّ ثؼع اس ْز ٔػعِ غذ
% خٓت ػظتؼٕی ظْبٌ اطتفبظِ 5را ثب يبظِ كع ػفَٕی کبيلا ػظتّ ٔ طپض اس يسهٕل ثتبظيٍ 
ظر ؿٕرت ثزٔس سضى ْبی يطبم ظْبٌ، ظْبٌ ٔ گهٕ اس َظز ضؼکی، طزضی، سرظی يب کزظ. 
 طفیعی ٔ َیش ٔخٕظ ْزگَّٕ ضزاع ظر پٕطت ٔ يطبم ثبيظتی ثیًبر را يؼبيُّ ٔ يؼبْعِ ًَٕظ
ٔ ثّ پشػک اهلاع ظاظ. خٓت خهٕنیزی اس ضزاع ظر ظْبٌ ثیًبر، ثّ أ تٕؿیّ ػٕظ اس 
يظٕاک َزو اطتفبظِ کُع ٔ اگز َبرازتی ظْبٌ ثیًبر يٕخت اػکبل ظر غذا ضٕرظٌ ٔی يی ػٕظ 
 يى ْبی يبيغ ٔ غذاْبی َزو هجك َظز يتطــیٍ ٔازع تغذيّ تیى پیَٕع اطتفبظِ ػٕظ. ژاس ر
 
 تغذیَ ثیوبر.  .27
ثیوبر هوکي اطت زبلت تِْع داػتَ ثبػذ کَ پض اس کٌتزل کزدى ایي 
ع طجك دطتْر پشػک، هیتْاى زبلت ثَ ّطیلَ دادى دارُّبی ضذ تِْ
هبیعبت، غذاُبی پختَ ػذٍ ّ اطتزیل طجك دطتْرالعول اطتفبدٍ کزد. 
ثظیبری اس ثیوبراى کَ پیًْذ هغش اطتخْاى ثز رّی آًِب اًدبم هی ػْد 
ثیوبری خْد ّ یب در طی سهبى دچبر طْء تغذیَ هی  ثَ دلیل هبُیت
ػًْذ کَ ثبیذ در ایي هْرد هتخصصیي تغذیَ پیًْذ ثب طبیز اعضبی تین 
ثزًبهَ غذایی ثزای ثیوبر اخزا ًوبیٌذ ّ ثبیظتی پزطتبر ثَ ُوزاٍ ثیوبر 
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ًکٌذ ّ     هتذکز ػْد کَ اس خبرج اس ثیوبرطتبى غذا خِت ثیوبر تِیَ 
 طجك ثزًبهَ غذایی ثخغ ثبػذ. غذای ثیوبر ثبیذ 
 :لبثل تْخَ ثیوبراى 
پض اس ظفغ اظرار ٔ يعفٕع، يٕكغ ظطتٓب ػظتّ ٔ طپض ظطتٓب ثب يبظِ كع ػفَٕی  .1
 کُُعِ تًیش ػٕظ. 
 ثبر ظر رٔس ثؼٕيُع.  3ظطت ٔ ؿٕرت ثیًبر را ثب ؿبثٌٕ زعالم رٔسی  .2
س گبٌ ٔ يبطک ظر ؿٕرت اَتمبل ثیًبر ثّ تٕانت خٓت اخبثت يشاج ثبيظتی ثیًبر ا .3
 اطتفبظِ ًَبيع. 
تغذيّ ثیًبر ثبيظتی هجك ثزَبيّ غذايی ثطغ ثبػع ٔ غذای ظيگزی ثّ خش ثزَبيّ  .1
 يذکٕر ظر ثطغ يـزف َؼٕظ. 
ثبيظتی تٕخّ ظاػت کّ ثؼع اس ْز ٔػعِ غذا ٔ لجم اس ضٕاة، ظْبٌ را ثب يبظِ كع  .5
 ػفَٕی کُُعِ ثؼٕيُع ٔ طپض ثب ثیکزثُبت ٔ لوزِ يبيکٕطتبتیٍ کبيلا ػظتؼٕ ظُْع. 
تؼٕيق يهسفّ ٔ نجبص ثیًبر ثّ هٕر رٔساَّ تٕطن پزطتبر ثطغ اَدبو يی پذيزظ ٔ ظر  .6
ظًت پزطتبری اهلاع ظاظِ تب خٓت تؼٕيق ؿٕرت يزهٕة ػعٌ يهسفّ يب نجبص ثّ ل
آٌ العاو گزظظ. اثجبت گزفتٍ پیَٕع ثب اطتفبظِ اس رٔع ْبی طیتٕژَتیک ٔ يؼطؾ 
کزظٌ يبرکزْبی ژَتیکی ٔ يب اطتفبظِ اس ايشٔآَشيى ْبی يیشثبٌ اَدبو يی گیزظ. طهٕل 
 ْبی يغش اطتطٕاٌ ايدبظ ػعِ ثب ژَٕتتبيپ َٕع ظُْعِ يی ثبػع. 
  tsoP  R.C.B.Lری در تْخِبت پزطتب
ػٕارف زبظ خبَجی َبػی اس پض اس آٌ کّ فبس نٕکٕپُی ٔ َٕتزٔپُی ػعيع ثیًبر ثزهزف گؼت ٔ 
پیَٕع يغش اطتطٕاٌ ثزهزف ػع ٔ ثیًبر تب زعٔظی تٕاَبيی يمبثهّ ثب ػفَٕت ْب ثّ ظطت آٔرظ، هجك 
مبل يی يبثع . يؼًٕلا اَت tsoP  R.C.B.Lتزضیؾ ٔ ثّ لظًت  R.C.B.Lظطتٕر پشػک يؼبنح اس ثطغ 
 115ٔ ثطـٕؽ ػًبرع َٕتزٔفیم ثّ ثبلای  117ثیًبر ثّ ثبلای  CBWايٍ ظر يٕلؼی اطت کّ 




ػًم اتٕنٕگٕص ثّ طز يی  ظر پزٔتکم tsoP  R.C.B.L+ ظر ثطغ 22+ تب رٔس 51ثیًبر اس رٔس 
ثزَع کّ انجتّ ثظتّ ثّ ػزاين ٔ ػٕارف غیز يتزلجّ ثیًبر يًکٍ اطت ايٍ ايبو کٕتبْتز ٔ يب هٕلاَی 
 tsoP  R.C.B.L+ رٔس تـًیى گیزی خٓت تزضیؾ ثیًبر اس لظًت 22تز گزظظ ٔنی يؼًٕلا رٔس 





 پیًْذ اس اُذا کٌٌذٍ خظذ 
پیَٕع کهیّ اس خظع، يک کهیّ طبنى اس فزظی کّ فٕت کزظِ اطت ثّ ثیًبر پیَٕع سَعِ يی ػٕظ. پض اس  
اَدبو يک طزی آسيبيؼبت، ثیًبر ظر نیظت اَتظبر پیَٕع لزار يی گیزظ. ثزای اَدبو پیَٕع َیبس ثّ 
 ركبيت ضبَٕاظِ يتٕفی يی ثبػع. ػزاين لاسو کدٓت ظريبفت کهیّ اس خظع ػبيم: 
 طبل  55لای چٓبر طبل ٔ سيز طٍ ثب .1
  VIH، VBHػعو اثتلا ثّ  .2
 ػعو اثتلا ثّ ثیًبری ْبی طجظتًیکی يبَُع ثیًبری ْبی لهجی ػزٔلی ٔ ريٕی  .3
 َعاػتٍ افت فؼبر ضٌٕ  .1
 آسهْى ُبی طبسگبری ثبفتی 
آسيٌٕ ْبی طبسگبری ثبفتی يٓى تزيٍ ػبيم ظر پذيزع يب رظ پیَٕع کهیّ اطت ظر ْز َٕع پیَٕع کهیّ 
ِٔ ضَٕی اْعا کُُعِ ثبيع ثب گزِٔ ضَٕی گیزَعِ طبسگبر ثبػع. ظر ؿٕرتی کّ گزِٔ ْبی گزِٔ ْبی گز
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اَدبو يی گیزظ. ايٍ آسيٌٕ ػجبْت ْبی ژَتیکی ثبفت اْعا کُُعِ ٔ گیزَعِ  ALHضَٕی طبسگبر ثبػع. 
 را لوؼی يی کُع. 
 هثجت   ssorC– hctam
يثجت يؼُی ايُکّ اْعا کُُعِ (سَعِ يب خظع) ثب ثیًبر اس َظز ثبفتی طبسگبر َیظت  hctam – ssorC
يٕلؼی کّ ثیًبر ظر نیظت اَتظبر پیَٕع لزار يی گیزظ ، ظر يمبهغ سيبَی يطتهف ًََّٕ ضٌٕ اس ٔی 
گزفتّ يی ػٕظ تب طور آَتی ثبظی ْبی طیتٕتٕکظیک اَعاسِ گیزی ػٕظ. ايٍ طوٕذ ظر سيبٌ ْبی 
 یز کزظِ ٔ لبثهیت ثیًبر را ظر پذيزع پیَٕع يب رظ پیَٕع َؼبٌ يی ظْع. يطتهف تغی
 هْارد اطتفبدٍ اس پیًْذ کلیَ 
 ثیًبری يشيٍ يززهّ پبيبَی کهیّ  .1
 اس ثیٍ رفتٍ کهیّ ثّ ٔاطوّ آطیت  .2
 ػعو ايکبٌ اَدبو ظيبنیش  .3
 هْارد هٌع اًدبم پیًْذ کلیَ 
ثیًبری کجعی ٔ ريٕی) لٕيب يز رٔی  ٔخٕظ ثیًبری ػعيع سيیُّ ای (ثیًبری لهجی ػزٔلی، .1
 َتیدّ پیَٕع تأثیز يی گذارظ ٔ ػبيم يًٓی ظر تـًیى گیزی ثزای اَدبو پیَٕع يی ثبػع. 
چبلی: چزثی ثیغ اس زع ػکى يی تٕاَع ثبػث ايدبظ يؼکلات تکُیکی ظر پزٔطیدز خزازی  .2
 گزظظ. چبلی ػٕارف ثؼع اس ػًم را ْى افشايغ يی ظْع. 
بللاَّ َیظت کّ ثیًبر يجتلا ثّ ثعضیًی ثب ازتًبل سَعِ يبَعٌ پبيیٍ تست تبريطچّ ثعضیًی: ػ .3
 ػًم پیَٕع کهیّ لزار گیزظ. 
ػفَٕت يشيٍ: اگز ػفَٕت ثب آَتی ثیٕتیک يب خزازی ظريبٌ ػٕظ، پیَٕع لبثم اَدبو ضٕاْع  .1
 ثٕظ. 
 ثیًبری رٔاَی اختًبػی  .5
 اػتیبظ ثّ ظارْٔبی يطعر تشريمی  .6
 َزيشی گٕارػی ػٕظ يکزر سضى يؼعِ ٔ ضٕ .7
 طبل  15طبل ٔ ثبلاتز اس  5طٍ کًتز اس  .8
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 ٔخٕظ آَتی ثبظی كع طهٕل ْبی کهیٕی  .9
 عْارض ّ هؼکلات پیًْذ کلیَ 
 رظ پیَٕع  .1
 َکزٔس زبظ تٕثٕنی  .2
 پبرِ ػعٌ گزافت ْب  .3
 ػفَٕت ٔ آثظّ کهیّ  .1
 تُگی ػزيبٌ کهیّ ٔ يب ايدبظ تزٔيجٕس  .5
 افشايغ فؼبر ضٌٕ  .6
 ثعضیًی ْب  .7
                               
 ارگبًیظن ُبی هظجت عفًْت در پیًْذ کلیَ 
 ػفَٕت ْبی ثبکتزيبل
ارگبَیظى ْبی گزاو يُفی ػبيم طٕظٔيَٕبص آئزٔژَیشا، طزاػیب يبرطُش، پزٔٔيعَظیب رتگزی، اَتٕثبکتز 
 کهٕآکب، نژيَٕلا پُٕيَٕٕيب ٔ طٕع ْبی َٕکبرظيب  
 ػفَٕت ْبی ٔيزٔطی 
، ٔيزٔص ٔاريظلا سٔطتز، طیتٕيگبنٕ ٔيزٔص ٔ ٔيزٔص 2ٔ 1ٔيزٔص تبيپ ٔيزٔص ْزپض ػبيم 
 اپؼتٍ ثبر 
 ػفَٕت ْبی لبرچی 
طٕع ْبی کبَعيعا (اغهت کبَعيعا آنجیکُض) ٔ طبيز لبرچ ْب ػبيم آطپزژيهٕص فٕيیگبتٕص، کزيپتٕ 
 کٕکٕص َئٕفٕريبَض، ْیظتٕپلاطًب کپظٕلاتٕو 
 ػفَٕت ْبی اَگهی 
 پُٕيٕطیظتیض کبريُی ٔ تٕکظٕپلاطًب گَٕعيی 
 
 الذاهبت پزطتبری لجل اس پیًْذ کلیَ 
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العايبت پزطتبری لجم اس پیَٕع کهیّ يبَُع تًبو اػًبل خزازی يی ثبػع. آيبظگی ْبی لجم اس ػًم 
 ػبيم: 
 آيٕسع ثّ ثیًبر ٔ ضبَٕاظِ ظر يٕرظ پیَٕع کهیّ ٔ يزالجت ْب ٔ پیگیزی ْبی ثؼع اس ػًم  .1
 اَدبو يؼبيُّ فیشيکی تًبو ارگبٌ ْب  .2
 ثزرطی ثیًبر اس َظز ػفَٕت  .3
 اَدبو آسيٌٕ ْبی تؼطیـی لجم اس ػًم  .1
 ثزرطی ثیًبر اس َظز رٔزی رٔاَی  .5
 آيبظِ کزظٌ ثیًبر خٓت اَدبو ظيبنیش لجم اس ػًم  .6
 خزازی پیًْذ کلیَ 
طبػت ثّ هٕل يی کؼع. کهیّ آيبظِ پیَٕع را ظر زفزِ ضبؿزِ پیَٕع يی کُُع  2-1پیَٕع کهیّ يؼًٕلا 
يًکٍ اطت کهیّ فزظ گیزَعِ  ظطت َطٕرظِ ثًبَع يگز ايُکّ ػفَٕی ػعِ ثبػُع. زبنت را يؼًٕلا ثّ 
 يثبَّ پیَٕع يی ظُْع. 
 الذاهبت پزطتبری ثعذ اس پیًْذ کلیَ 
ساَدبو پیَٕع کهیّ، ػزٔع فؼبنیت کهیّ پیَٕع ػعِ، خهٕگیزی اس رظ پیَٕع ٔ ْعف ػًعِ يزالجت ثؼع ا
 پیؼگیزی اس ػفَٕت يی ثبػع. العايبت پزطتبری ثلافبؿهّ ثؼع اس پیَٕع ػبيم: 
 ثزرطی ظلیك ػلايى رظ پیَٕع  .1
 ظلیمّ يک ثبر  51ثزرطی ػلايى زیبتی ْز  .2
 ثزرطی ثیًبر اس َظز ضَٕزيشی  .3
 ًبر ثزرطی ظلیك خذة ٔ ظفغ ثی .1
 ثزرطی ػلايى ٔ َؼبَّ ْبی ػفَٕت  .5
 يـزف ظارْٔبی هجك ظطتٕر .6
 يزالجت اس ظرٌ ْب    .7
 اًْاع رد پیًْذ 
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طبػت أل ثؼع اس پیَٕع اتفبق يی افتع. ػهت  12رظ پیَٕع فٕق زبظ: رظ پیَٕع فٕق زبظ ظر هی  .1
 ايٍ پعيعِ يًکٍ اطت ٔاکُغ ثبَٕيّ ثّ تؼکیم آَتی ثبظی ثب آَتی ژٌ يی ثبػع. 
رٔس ثؼع اس پیَٕع رش يی ظْع. رظ  11تب  3زبظ: يؼًٕلا رظ پیَٕع ثّ ؿٕرت زبظ ظر ػزف  .2
ظرؿع اس گیزَعگبٌ پیَٕع رش يی ظْع. ػهت رظ پیَٕع ٔاکُغ ايًُی ثب  15تب  13زبظ پیَٕع ظر 
 ٔاطوّ طهٕنی اطت. 
فزايُع  يشيٍ: رظ پیَٕع يشيٍ يؼًٕلا چُع طبل ثؼع اس پیَٕع رش يی ظْع. رظ پیَٕع يشيٍ يک .3
آْظتّ ٔ پیؼزَٔعِ يی ثبػع. ظر ايٍ َٕع رظ پیَٕع ْز ظٔ َٕع ٔاکُغ ْبی ايًُی (طهٕلار ٔ 
 ًْٕرال) اتفبق يی افتع. 
 تؼطیؾ رظ پیَٕع 
ٔ کزاتیُیٍ چک يی ػٕظ ظر يززهّ ثؼع  NUBخٓت تؼطیؾ رظ پیَٕع کهیّ ظر گبو أل آسيبيؼبت 
ی ػٕظ. ثیٕپظی اس کهیّ يوًئٍ تزيٍ راِ طور ظارْٔب يطـٕؿب طور ظارٔی طبَعيًٌٕ ثزرطی ي
 تؼطیؾ رظ پیَٕع يی ثبػع. طَٕٕگزافی ْى ثزای ايٍ يُظٕر لبثم اَدبو يی ثبػع. 
 ػلايى رظ پیَٕع کهیّ 
 طبػتّ  12کبْغ ثزٌٔ ظِ اظراری ٔ يب لوغ خزيبٌ اظرار  
 اظو  
 ظرظ ٔ زظبطیت ظر َبزیّ پیَٕع  
 ظرخّ طبَتی گزاظ  73/8تت، ثیغ اس  
 ازظبص َبضٕػی  
 افشايغ فؼبر ضٌٕ  
 افشايغ ٔسٌ افشايغ طور أرِ ٔ کزاتیُیٍ ضٌٕ  
 طفتی ٔ لزيشی ظر يُومّ پیَٕع  
ػلايى ٔ َؼبَّ ْبی رظ پیَٕع ظر ثیًبراَی کّ اس ظارٔی طیکهٕطپٕريٍ اطتفبظِ يی کُُع يًکٍ اطت 
یٍ طزو يی ثبػع. ثیًبر ثبيع يطفی ثًبَع، ظر ايٍ ثیًبراٌ تُٓب ػلايت لبثم تٕخّ افشايغ طور کزاتیُ
اس َظز ػفَٕت ثّ ظلت تست َظز ثبػع ظر رٔسْبی أل ثؼع اس پیَٕع ايشٔنّ يؼکٕص رػبيت يی ػٕظ 
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ثبيع ثیٍ ػفَٕت ٔ رظ پیَٕع تًبيشی لبيم ػع. ػلايى ػفَٕت ػبيم تت ٔ نزس، تبکیکبرظی، تبکی پُّ ٔ 
 نکٕطیتٕس يب نکٕپُی يی ثبػع. 
 دارُّبی هِبر کٌٌذٍ ُبی کلظی ًْریي 
 طیکلْطپْریي(طبًذیوْى، ًئْرال)  .1
 طبيتٕتٕکظیک يی گزظظ.  Tرا يٓبر يی کُع. ثبػث يٓبر ثهٕؽ نُفٕطیت  2تٕنیع ايُتزنٕکیٍ 
 هذاخلَ پزطتبری 
ٔ  NUBثزرطی اثزات خبَجی ظارْٔب ػبيم: طًیت کهیٕی، ْیپزتبَظیٌٕ، اضتلالات چزثی،  -
 تبطیى، آَشيى ْبی کجعی ٔ فبکتٕرْبی اَؼمبظی کزاتیُیٍ طزو، پ
ثزرطی اظو، پزفؼبری ضٌٕ، يزلبٌ، ٔكؼیت ْبی ػـجی (نزسع، طز ظرظ، پبرطتشی،  -
 گیدی ٔ تؼُح) 
 ثزرطی ظطتگبِ گٕارع ػبيم: ثی اػتٓبيی، تٕٓع ٔ اطتفزاؽ، اطٓبل ٔ کبْغ ٔسٌ -
 کُتزل رٔساَّ ٔسٌ، کُتزل خذة ٔ ظفغ ٔ لُع ضٌٕ  -
 ػبهل:  آهْسع ثَ ثیوبر
 اثزات خبَجی ظارْٔب ثب ظٔس آَٓب ظر ارتجبم يی ثبػع.  -
 يبِ  6َیبس ثّ خزو گیزی ظَعاٌ ْز  -
 کبْغ ظٔس ظارٔ چُبَچّ ْیپزپلاسی نثّ ايدبظ ػٕظ  -
 تدٕيش ظارْٔبی ظيٕرٔتیک ٔ كع فؼبر ضٌٕ ظر ؿٕرت َیبس  -
 
 تبکزّلیوْص(پزّگزاف)  .7




 هذاخلَ پزطتبری 
 طور لُع ضٌٕ را ثزرطی کُیع. اَظٕنیٍ ٔ يب ظارْٔبی کبُْعِ لُع ضٌٕ را تدٕيش کُیع. 
 طیزّلیوْص (راپبهیظیي، راپبهْى)  .3
ْب خهٕگیزی يی کُع. ثبػث يٓبر طُتش آَتی ثبظی اس اس ارتؼبذ (پزٔنیفزاطیٌٕ) نُفٕطیت 
 طهٕل ْب يی گزظظ. 
 هذاخلَ پزطتبری 
 طبػت اس هزيك ٔريع يزکشی تدٕيش کُیع.  6تب  1ايٍ ظارٔ را ظر هی 
 دارُّبی آًتی پزّلیفزاتیْ 
 آساتیْپزیي (ایوْراى)  .1
زظبص ػعِ) را يٓبر  T ٔ Bپزٔنیفزاطیٌٕ طهٕل ْبی ظر زبل تمظیى طزيغ (طهٕل ْبی 
 ٔ پزتئیٍ يٓبر يی کُُع.  ANR،ANDيی کُع. ػٕايم آنکیهّ کُُعِ طُتش 
 هذاخلَ پزطتبری 
پلاکت، آَشيى ْبی کجعی ٔ فبکتٕرْبی اَؼمبظی را ثزرطی  CBWًْبتٕکزيت،  -
 کُیع. 
، ظرظ ػکى، ًْبچٕری ٔ ريشع يٕ را ثزرطی تٕٓع ٔ اطتفزاؽػفَٕت، ضَٕزيشی،  -
 کُیع. 
 برچ ظارْٔبی ل -
 طیکلْفظفبهیذ (طیتْکظبى)  .7
 هذاخلَ پزطتبری 
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 ثیًبر را ثّ يـزف يبيؼبت سيبظ ثطـٕؽ آة تؼٕيك کُیع. 
 کْرتیکْاطتزّئیذُب 
 پزدًیشّى 
طزکٕة کُُعِ خهٕگیزی  Tپبطص انتٓبثی را طزکٕة ًَٕظِ ٔ اس پزٔنیفزاطیٌٕ طهٕل ْبی 
 يی کُُع. 
 هذاخلَ پزطتبری 
 کُتزل رٔساَّ ٔسٌ، لُع ضٌٕ، ثٓجٕظ سضى  -
 لعرت ػللاَی  -
 تؼٕيك ثّ يـزف رژيى غذايی کى ًَک، کى چزثی، کى کهظتزٔل  -
    تدٕيش آَتی اطیع، يٓبر کُُعِ ْبی  -
 تدٕيش غذاْبيی کّ کًتز ظطتگبِ گٕارع را تسزيک يی کُُع.  -
 تدٕيش ظارْٔبی كع لبرچ  -
 آهْسع ثَ ثیوبر ػبهل: 
 يبيؼبت کُتزل خذة ٔ ظفغ  -
 کُتزل تأثیزات ْبيپز گهیظًی َبػی اس کٕرتٌٕ ْب  -
 خهٕگیزی اس ٔارظ ػعٌ تزٔيب ثّ پٕطت  -
 هْفمیت در پیًْذ   
ظرؿع ر طبل أل ظارظ، يٕفمیت پیَٕع کهیّ اس اْعا  58تب  18پیَٕع کهیّ اس خظع يٕفمیت 
هکزظ پیَٕع طبل ْى ظٔاو ٔ ػً 52ظرؿع اطت. ثؼلی کهیّ ْب تب  59تب  19کُُعگبٌ سَعِ 
 ظاػتّ اَع. 
  تْصیَ ُبی لاسم ثَ ثیوبر ّ خبًْادٍ ثعذ اس خزازی پیًْذ کلیَ
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کهیّ پیَٕعی يؼًٕلا ظر زفزِ نگُی پیَٕع يی ػٕظ، ثُبثزايٍ اس ْز گَّٕ فؼبنیتی کّ  -
 ايکبٌ ٔارظ کزظٌ كزثّ ثّ کهیّ ظر آٌ ٔخٕظ ظاػتّ ثبػع اختُبة کُع. 
 . اس ثظتٍ کًزثُعْبی تُگ ضٕظظاری کُع -
ثّ ػلايى ٔ َؼبَّ ْبی رظ پیَٕع کهیّ اس خًهّ کبْغ يیشاٌ اظرار ، اظو، تت،  -
 افشايغ فؼبر ضٌٕ، افشايغ ضٌٕ ظلت کُع. 
 رػبيت کزظٌ ثٓعاػت يسین ٔ ثٓعاػت فزظی ثظیبر زبئش اًْیت يی ثبػع. -
ػظتٍ يکزر ظطت ْب ثزای پیؼگیزی اس ػفَٕت ْبی ازتًبنی ثظیبر يٓى يی  -
 ثبػع. 
 ّ يدشا کزظٌ اتبق ثیًبر ًَی ثبػع. یؾ اس ثیًبرطتبٌ َیبسی ثثؼع اس تزض -
غذا ثبيع کى ًَک ٔ کى چزة ثبػع. تؼعاظی اس ظارْٔبی پیَٕعی ثبػث افشايغ  -
چزثی ضٌٕ يی ػَٕع، نذا ثیًبر ثزای پیؼگیزی اس افشايغ چزثی ضٌٕ ثٓتز اطت 
اس غذای ککى چزة اطتفبظِ ًَبيع. اس ضٕرظٌ غذاْبی آيبظِ يثم طٕطیض، کبنجبص، 
رظٌ غذاْبی کُظزٔی يثم پیتشا ٔ غذاْبی رطتٕراَی پزْیش ًَٕظِ ، ًْچُیٍ ضٕ
 تٍ يبْی ٔإَاع غذاْبی کُظزٔ ػعِ ٔ کهّ پبچّ تٕؿیّ ًَی ػٕظ. 
ثّ ظنیم افشايغ زظبطیت پٕطت ثّ َٕر آفتبة ظر َتیدّ يـزف ظارْٔبی پیَٕعی  -
ثٓتز اطت ثیًبر ظر يؼزف َٕر يظتمیى آفتبة لزار َگیزظ ٔ اگز يدجٕر ثٕظ ظر 
 عار اطتفبظِ ًَبيع ٔ زتًب كع آفتبة ثشَع. يؼزف آفتبة ثٕظ يی تٕاَع اس کلاِ َمبث
سَبَی کّ پیَٕع کهیّ يی ػَٕع تٕاَبيی ثبرٔری ضٕظ را ظٔثبرِ ثّ ظطت يی آٔرَع.   -
طبل پض اس پیَٕع ثّ تؼٕيك  ثیُعاسَع  2تب  1پشػکبٌ تٕؿیّ يی کُُع زبيهگی را 
ی يبَُع تب ػزاين کهیّ پیَٕعی تثجیت گزظظ. ثؼلی ظارْٔبی يٓبر کُُعِ طیظتى ايًُ
يبيکٕفُٕلات يفتبيم (طم طپت) يی تٕاَُع ثزای زبيهگی ٔ خُیٍ ضوزَبک ثبػُع 
 ٔ لاسو اطت ثیًبر لجم اس العاو ثّ ثبرظاری ثب پشػک ضٕظ يؼٕرت کُع. 
 ػبظ ٔ طزثهُع ثبػیع
 ل.يکّ فلاذ
